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今回の「工作ニュース」の発刊に際し、執筆、編集に協力していただきました教
職員や学生の皆様に心から御礼申し上げます。また、この「工作ニュース」の主要
な記事は研究基盤総合センター工作部門のホームページにも掲載致しますので、併
せてご覧下さい。
工作部門では、昨年、ガラス工作に対応した、小型卓上CNCフライス盤の導入に
より、ガラス、樹脂等の、複雑な形状の加工が可能になり、また、機械工作では2
年前に導入した、ワイヤ放電加工機の加工経験により、金属の複雑な形状や、テー
パ形状等の加工が可能になり、技術的な対応の幅が広がったと考えています。これ
からも依頼者の技術的な要求に応えていけるよう、皆様からのご意見ご要望などを
お寄せ頂ければ幸いです。
平成28年 3 月31日
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